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Близкий Сахалин 
 
В Белгородском госуниверситете прошла презентация Центра 
дистанционного обучения. Проректор по заочному и дистанционному 
обучению В. Шаповалов и директор ЦДО БелГУ А. Немцев рассказали 
представителям прессы об основных технологиях дистанционного обучения 
и его преимуществах. 
В. Шаповалов сообщил о том, что дистанционные образовательные 
технологии занимают приоритетное место в инновационной образовательной 
программе вуза. "В нашем университете получают образование посредством 
системы дистанционных технологий даже студенты с острова Сахалин, – 
сказал он. – При этом нивелируются не только расстояния между вузом и 
учащимся, но и возрастные рамки – дистанционно обучаются и пожилые 
люди". 
Журналисты спросили о том, на какие специальности не 
распространяется дистанционное обучение. "Такая форма обучения 
категорически противопоказана тем специальностям, где нет заочной формы. 
В частности, это медицинские специальности", – ответил А. Немцев. Затем 
представителям СМИ предложили испробовать различные элементы системы 
дистанционного обучения на практике. 
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